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The purpose of this project “study of the development of multi-media 
instructional materials in assist- 
ing learing Calculus” is to devel- 
op multi-media instructional mate- 
rials for Calculus. This is a three 
-years project. During the first year, we have finished the design of the 
instructional material of inte- 
gration. We designed the instruct- 
tional materials of limit and polar coordinate system for the second yea . 
This year we also finished the design of the instructional mate- 
rial for infinite series. Besides, we construct the teaching platform f r 
Calculus. At the same time, this platform has been implemented and we a e
evaluating its effect for the learning process of students. We are looking 
forward to further improvement. 
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